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ガダマーにおける
「合意」の解釈学的意味
















盧 著作集第 1巻からの引用は本文中に丸括弧内に頁数のみ記す。Hans−Georg Gada-
mer, Gesammelte Werke, Band 1, Hermeneutik蠢, Wahrheit und Methode.
























































蘯 Gadamer, Text und Interpretation, in : Gesammelte Werke, Band 2, Herme-



































眇 デリダのドイツ語訳は以下を参照した。Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer,




















眄 Jürgen Habermas（Hrsg.），Hermeneutik und Ideologiekritik, Suhrkamp Verlag
Frankfurt/M., 1971.
眩 Habermas, Zu Gadamers 〉Wahrheit und Methode〈, in : Hermeneutik und Ide-
ologiekritik, S. 45−56.
眤 Gadamer, Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik, Metakritische Erörterun-
gen zu 〉Wahrheit und Methode〈, in : Hermeneutik und Ideologiekritik, S. 57−
82 ; in : Gesammelte Werke, Band 2, S. 232−250；ハンス＝ゲオルク・ガダマー，
「修辞学，解釈学，イデオロギー批判」，斉藤博他訳『哲学・芸術・言語』，未来社，
1977年，90−116頁。
眞 Gadamer, Gesammelte Werke, Band 2, S. 250；ガダマー，前掲訳書，115頁。





























眦 Gadamer, Die Universalität des hermeneutischen Problems, 1966, in : Gesam-
melte Werke, Band 2, S. 223.
眛 Habermas, op. cit., S. 151；前掲訳，20頁。
眷 Habermas, op. cit., S. 153；前掲訳，22頁。
眸 Habermas, op. cit., S. 151 f；前掲訳，20頁。
睇 Habermas, op. cit., S. 152；前掲訳，21頁。













































































































睨 Gadamer, Die Universalität des hermeneutischen Problems, in : Gesammelte
Werke Band 2, S. 223.
睫 Carsten Dutt（Hrsg.），Hermeneutik・Ästhetik・Praktische Philosophie : Hans
−Georg Gadamer im Gespräch, Universalitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 2





























































睥 Gadamer, Sprache und Verstehen, 1970, in : Gesammelte Werke, Band 2, S.
186.
























































睹 Gadamer, Text und Interpretation, in : Gesammelte Werke, Band 2, S. 332；フ
ォルジェ編，上掲訳書，41頁。
瞎 Gadamer, op. cit., S. 330；フォルジェ編，前掲訳書，38頁。





























ständigung は，どちらも区別せずに understanding とするか，後者を understand-




Georgia Warnke, Gadamer : Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity Press,
Cambridge, 1987
ジョージア・ウォーンキー，佐々木一也訳，『ガダマーの世界』，紀伊國屋書店，2000
年
巻田悦郎「ガダマーの事柄概念」，『東京理科大学紀要（教養編）』，第 31号（1998
年），83−98頁
巻田悦郎「異文明への伝承－ガダマーはヨーロッパ中心主義者か」，『東京理科大学紀
要（教養編）』，第 35号（2002年），119−130頁
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瞠 しかし，それにしても改めてガダマーは何故，ロマン主義解釈学によって封じられ
てきた事柄における合意に再び主眼を置かなければならないと考えたのか。それを
突き止めるには，ガダマーのテクスト解釈論を詩論，芸術論との関係でより詳細に
検討する必要があるが，それについては稿を改めて論じることとしたい。
８８ ガダマーにおける「合意」の解釈学的意味
